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平和のための戦争資料展
原爆直後の広島の模繊を大型の僕型でみせる
広島平和記念資料館
毎日のこまごまとしたおカオ、の管理あり。家を建
てるとた子どもが進学するといった際の資金計
画あり。家計tいっても、小きなおカオ、の管理か
ら大きなおカオ、の必要まてじっにさまざま、し'IJも
複雑です。
私たちにお手伝いできることは、私たちにおまか
せくださ凡
ためる、支払う、借りる、送る…ご相談をいただ
けは:私たちはそのつE、必要に応じたサー ビス
でお手伝いします。
私たちは、暮らしのなかでもっと多目的にそして
気軽に銀行を活用していただきたいのです。
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(2) 
つけてチャンヰル、はずしてリモコンn
いい色、いい奮をピタリと決めるサーボビジョン。
チャンオJレをはずせばそのままリモコンになる
東芝ステレオテレヒサーボヒeジョン。
東芝独自の周波数シンセサイザー方式
ですから、 Eのチャンネルもピタリと同調。
いL、色、いい音が離れたままで
自由自在に操作できます。
このサーボピジョン於 18-26形まで4槍種
せいぞろいしました。
お部屋の広さにあわせて
お好きなサイズのサーポビジョンをどうぞミ
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{アμチナ・z・mテレビ台網》
テレピ台AL'8囚 15.1ω肉(.~)
合計価格297.800円
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テレビ台RL.“組側:16，10門{剣突}
合計価格214.000円
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|ポーランド|
カトリ ックの閣のためか、ど己へ行っても
子どもが多し、。 r日ぶ人だって?J rヒロシ
マ、ナガサキ聞っているよ。宇睦で暫った」
と人在っとし、。明世小足の中でも、子どもた
5の車問は明るく、腕組も己ざっぱりしてい
る。
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毎日の暮らしに必要な額だげは、普通預金に
預りて如、て、残ったお金は総合口座の定期預
金にl"Cお("oまtまった資金づ〈りの手カ切、り
ができま主コース1~2年 ・1年・6ヵ月い、ろいろ.
思わ品出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預1の定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自i劃油引ニ{昔りられますhいま通
帳の中で迷っているお金は、いざい、うときにh
役に立つ総合口座の定期明金にじておきましょ
う.ふだんの暮らしに弾力がつきまT.
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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ふだん耐耳らしに役だっ
使いこなしたL¥定期で1".
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生さき盟りという老人が案内人をしていた。
カメラを向けたら憤くポーズをとってくれ
た。 rポーランド人は己白戦争で五人に一人
輯された。思い出す白色事い己とだが、平和
りために体験を話している。J
金E
通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょう。
ガス室で棺された人びとは、その死体まで可り
問、された。曜のEはち布 ・服地に、脂肪は石り
んに、耐は肥料にされた。毛布はドィ'';J目醐出者
に間枯されたのである。 、未利用‘で曹ちている
欽)V、子供のおさげにした担には、色あせたりポン
がからまっていた。(可寓は展示されている担の
毛で押色れた服比t!oF由方。ひものよう日ものが、
担さげの聖母毛。〉
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あまりにも何名なガス室。-I!lに二千人曲した
という大きいのはビルケナウに品るが、アウシヰ
ピッツのはて百人くちいのミニサイズ。エンジン
の排気ガスを闘い、絶曲まで約四十分かかったと
いうから、ぞ叩芭し之誌は想世にあまるロ室内田噌
由席すれすれに、ツメでささんだ照散のカキ帽がo
q時こはイニシアルらしい宇もHうけ巴れた。
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田和56年 8月 30日
アンネ ・フランクがー附いたというピルケナウ阻富所
は、出盛聞には十円万人宅E収門したという。アウシュヒ
ッツと限続安し、盟方をいっしょにしてアウシュピッツと
呼ばれていた。立聞なレンガ白アウシュピ γツに比べ、
己ちらは木迫。その多くは何ちはてたが、いまも掛るパ
ラック昨は、当時のEのまま、町四時のようにしょ日降
るr;f~に捕れていた。夏阜の生えるi目舎にどりながらガイ
ドは「当時は車一本ありませんでしf品開死すれすれの
人びとが、みな由べてしまったわ、らです」とu、っTこ。
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三百万人の曲を揮った圏ガス「チクロン」田空
面白U出見学の団悼叩中でこ己で散人は必ず司噌J
するという。ドイツ曹虫鬼濁余回全の納品目、踊京
圏も展示されでいた。
との曹ガスの盟ili元は I. G .フ，グベン社
で、アウシュピッツの収再者たちが作らされてい
た。同社はし、まも世界一冊。揖品会社り現帽を日
こり、日本の揖品吉社とも園田している。チクロ
ンの工咽はそノヴイツの化学工擢地硝で、揖晶、
肥料工相に生れかわっている。
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ランサ-EXli、
全草野歪七
そろって;宏実の秋。
f 
ガスを安全にお使いいただくために
換気・ゴム管・もとコック
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さし、けれどL
? ? ?
障重i
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いしま七
霊8
|コム管|
ガスゴム管もときどき点検を
ゴム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、はやめにお
取りかえください。
|もとコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴムキャップをしておいそください。
化粧品をお1!b 、になる時は、説明書1:~、っしょに
注意表示もせ'ひお読みください。
化粧品は肌仁l直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細'Lの注意をはらってつくってL、ます二
じかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって.時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
籍、説明書;、パンフレツトなどl二、いろL、ろな形で
⑮資生堂|広報室|
次のような注意表示を記してありま札
0・"'''れもの iIしんかd れただれ色標異常伝ど町鍵
毛えがある傘勧告却二"おf費、、にな勺信L、で<1ごさC'.
。化桂晶がお肌に倉わないと引率、こ'使用金釘やめ〈だ§い.
①俊朗中、赤み，"れかゆみしげ"など由"，.が.，~わ
れた喝倉
岳慣用したお飢に直射日光があたうてよ配のような異常が
あ勺われた場合
。ぞ田.t.:t'lt艦晶園田f費用を..'けますと症棋を・4じさせる二
とがありますので鹿山科専門医、.たは資金量化粧品田売
」 釦お車問資生竺，刷費者相田窓口にご帽陣〈問い
この広さが・この明るきが・家族の空間です
1200・1400・1600・1800
・写真Iム，ンサーEX12ωGllアルミホイールラジアルタイ'¥'lt
.プシ・;，-)一一一一一全長・，230.x金・i1.620.x金浦町1.380.句ホ
イルベース.“，.水冷直列OHC4矢崎エンジン築事定員"院
・，...ー ド信"捌 .* 15，0k./ t (運愉商事変値)，闘旭川時住約
I~. 布24.1凶 t( 運繍省踊'"値)l400GL(エコノミ-1l~糧事 4進}
写真の1200に加えて、 1400、1600、180，ズラリ
揃ったランサーEXの強力なラインアップ.全車
新型、その、大きな特徴は、新ラジエーターグリル、
リヤーコンピラン7・といった、スタイノレと内装の
充実にあります。そのうえ、燃費b、いちだんt向上e
例えば， 1400ccの場合、 10モード15，Okm/t(運
輸省審査値)という、申しぶんのない経済性です。
加えて、すっかり走者Lt二、室内空間の快適き
し長距離ドライブも疲れない安定感に静かな
走れまさに、家脹の空間と呼ぷのにふさわし
いランサ ーEXです。 fgチの叩クンにも♀〈
弟ができるい、いねJtは.県沢久雄夫妻の声。
きあ、実りの秋をみつりにでかリてみませんか.
充実した設備で、魅力のプライス.
置亘ギャランII600スーパーカスタム登喝N
先-frf.lI種(1400・1600'1800)の.あのjよい室内k定評ある品質をうけついた¥1200。まさ仁、大きい弟の誕生です。それに、 この11ili、I価格面でも、
ちょっとしたニュース。このクラスでは、「あッ、ありいう低価絡を実現きせました。そのうえ①室内が広いんて'す。明る〈大きな窓、広いシー トが、快適な属。空間を約束します。
②装備がいいんです。チノレトハンドノレ、合わせガラス、大型ソフトパンパ一、tいう、うれい、内容。③燃費がいいんて'す。その、す「れた経済性を、
しっかり見つめてく7ごさレ。④ゆとりのパワーなんです。エアコンを使っても、スムーズな走り。さわやかな足どりで走る、大きい弟、 1200です。
ヨン廿-
EX 
〈日曜日〉安斎 f、来斤開明国釜~' (6) 昭和56年 8月 30臼(第三種郵便物認可)第 647号
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だといわれ、 観光の名所として知られる宮古の浄土ケ浜〈告手)
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小宮井農場の馬車。 自然の中で触れる動物に子供たちははしゃぐ
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jE主て京至
いは 緑 川Iiま
ハ鮮 を 湿
ツ か映 水魔
ケ な し はか z
ヨ赤 てあら :
つむ 奨 く 尾
卜胴しま瀬
ンをいで 沼
オてG 宣 iE
たみ流
、官7オ1
起 “ a 与，了。1
:.間間一・ 6司品 い四欄戸
ニッコウキスゲの咲く湿原を行くハイカー。登山靴が木造
を叩く音も尾瀬の情緒
-~~町.;害鴻賞品
~tょうカち
璽のたたずまいは秋の近きを思わせる高層湿原に出来る水たまり r;也箱」。尾瀬がj京のよ田代で
は浮き島も見られる。膏空と蟹を映し美 しい
テーフツレの脇役たちもちょっぴり気どって。きあごちそうの夜です。
ニチレイの高級冷凍食品ホワイトパック。レストランの本格的な
昧を大切にする奥さまに捧~rますL
昧をご家庭で楽しめます。最後の{士あげは奥さまの知恵と愛情で
工夫すれば、これはもう街のレストランでも味わえないオリジナル・
ご主人の帰りカfいつになく早くなること、うけあレです。
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この術品I~レストラν111:
..された喝ので写.
